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D entrada, cal destacar que els principáis animadors espirituaís i motors po-pulars de l 'Assemblea 
Democrática de Catalunya a Giro-
na, foren Damiá Escudé, Xavier 
Coromines, Jordi Creixans, Josep 
Quintanas i el coi.lectiu d'artistes 
de L'Assemblea Democrática d'Ar-
tistes de Girona. Aquests darrers 
esdevingueren les forces de xoc, 
de sensibilització i propaganda po-
pular deis quatre punts de l'As-
semblea de Catalunya a Girona. El 
pintor Enric Marqués i el critic d'art 
Jaume Fábrega en foren els princi-
páis teórics i animadors. 
Cal recordar que en totes les 
reunions setmanals clandestines 
de l'A. de C. hi havia un o dos ar-
tistes de rA.D.A.Q. amb dret a vot; 
mes encara, durant molts periodes 
eren les iniciatives político-cultu-
ráis de l'A.D.A.G., I'avantguarda 
d 'acció política c iutadana, que 
d e s p r é s es mater ia l i tzar ien en 
c a m p a n y e s com Els Drets Hu-
mans, ara!, muntatge que s'exposá 
per tot Catalunya; l'Homenatge a 
Caries Rahola, exposat a Girona, 
Cadaqués, la Fundado Joan Miró, 
de Barcelona, amb la participado 
col.lectiva deis pintors mes impor-
tants de Girona i Catalunya; el 
Fons d'Ari, amb la iniciativa de 
l'A.D.A.G. de vendré la major part 
de la col.lecció a l'Ajuntament de 
Girona per una sala de museu 
d 'h is tór ia en el Futur Museu 
d'História Contemporánia de Giro-
na, A mes, la campanya culmina 
després de retirar un quadre del 
pintor Salvador Dalí, a Cadaqués. 
Vam assolir, per a la Rambla, el 
vell nom de Pera republicana, és a 
dir, Rambla de la Llibertat. També 
in íc ia lment re ivindicat per 
i arto 
Lluís Bosch Martí 
l'A.D.A.G., vam ésser els princi-
páis impulsors del monument a 
Caries Rahola, obra de l'escultor 
Torras Monsó. signat per l'Assem-
blea d'Artistes Glronins. 
Cal esmentar les campanyes 
per a l'Amnistia, total, contra la 
tortura i contra la Pena de Mort i el 
Voiem l'Esiatut, la Festa de l'Onze 
de Setembre, Salvem la Devesa, 
els Aiguamolls, etc., activitats que 
ens portaren a una continua cen-
sura i discussió amb la Policía, el 
Govern Civil, a través del secretan 
Sr. Perales i el governador, Arman-
do Murga, que es féu famós per tot 
Espanya per les seves declara-
cions i per les discussíons que tin-
gué amb els homes de TA.D.A.Q. . 
Els polémics muntatges d'aquesta 
foren ámpliament recollits per tota 
la premsa gironina i barcelonina i 
foren visitats per milers de perso-
nes a la Sala Fidel Aguilar de la 
Rambla de la Llibertat. que durant 
mes de tres anys va ésser el quar-
ter general de les act ivi tats de 
l'A.D.A.G.. 
Els a r t i s t e s g i ronins de 
l'A.D.A.G. van ser els primers que 
van enganxar el cartell programa-
manifest de l'expo-campanya deis 
Drets Humans. La difusió del ma-
teix fou prohibida peí Sr. Perales, 
bo i tractant-lo de libelo, i a punt 
d'aplicar ais homes de l'A.D.A.G, 
la llei an t i t e r ro r i s t a . A part ir 
d ' aques t cartell , els art istes de 
l'A.D.A.G. vam realitzar váries dot-
zenes de fulletons. cartells, progra-
mes i adhesius de propaganda de 
les seves activitats, deis quatre 
punts de l'Assemblea de Catalunya 
i deis partits polítics. 
L'A.D.A.G., de forma unitaria i -
firmada col.lectivament- féu el car-
tell del Ir. I I de setembre deis pri-
mers mítings de presentació a Gi-
rona del PSC, PSCJC. PS (Reagru-
pament}. Ciü, el de les Festes de 
les Lletres Catatanes, el de Carnes-
toltes, etc. 
L'A.D.A.G. organitzá el primer 
ball de Carnestoltes de la postgue-
rra a la Rambla, que fou un gran 
éxit. 
A Girona, durant prop de tres 
anys, l'A.D.A.G. va complir una 
missió culturalment revolucionaria. 
Espe rem que algún dia, algún 
lucid historiador local analitzi pro-
fundament l'enorme importancia i 
innovado de l'A.D.A.G. i el que re-
presenta com a capdavantera del 
nosus moviments autónoms, as-
semblearis i autogestionants. Fou 
un esdeveniment que durant al-
guns anys, a Girona, es dona i fun-
ciona entre els mes joves i algún 
veterá consagrat. Pero els mes re-
consag ra t s no van part ic ipar a 
l'A.D.A.G. perqué es treballava 
col.lectivament i sense cobrar, i 
l'anonimat és el que rebenta mes 
els artistes, que normalment ho 
fan tot amb vistes al CurricLilum 
uitae. De totes maneres , ser de 
l 'A.D.A.G., i si no els anys ho 
dirán, será de les coses mes im-
portants i serioses que hem fet al-
guns artistes gironins. 
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L'autor d'aquesí ariide escolia una conuersa entre Franceac Fener i Frederica Monlseny. 
D'esquerra a dreta. Rafael l^adai Damiéi Escudé i Josep QuinLanas. 
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Cree que un deis dies mes im-
portants i emotius per a l 'Enric 
Marqués, és el d'aquella tarda de 
TA.D.A.G. del mes de ju l io ! del 
1976. amb vent i, per aixó, blava 
i I luminosa. Sempre el recorda-
rem junt amb els seus companys 
de l 'A.D.A.G., amb la familia Ra-
hola i no gaire gent mes. Tots 
junts amb l'Enric vam fer el pri-
mer homenatge a Caries Rahola i 
a tots els postres mor ts per la 
d ic tadura , a tots els que foren 
afusellats darrera les tapies del 
cementirl gironi, i resten encara a 
la fossa comuna. Quin vent que 
feia; com es movien els xiprers i 
els nostres cors sota el biau infi-
nit! L'Enric liegia amb la seriosi-
tat i passió ética que el caracte-
ritzen. Fou queícom molt bonic i 
g r a n . F i n a l m e n t . el v e r i t a b l e 
poblé de Qirona s'afermava i per-
día la Marga por de la nit f ran-
q u i s t a . Ventruda per a q u e l l 
romántic estol d'artistes gironins, 
jnnocentment feren, a Girona, la 
ruptura democrát ica amb l'afir-
mac ió , protesta i homenatge a 
Caries Rahola i a totes les v ict i -
mes innocents. tV 
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L'auíord'aqüesí arUde, (;n plena Escola d'EsUu. 
ün acte de l'Escota d'Estiu. al pati de la Normal de Girona. 
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